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Abstract 
Objective: To understand the policy development of blood pressure test blood pressure test among residents above 35 years old at 
first visit in Jiading district in Shanghai in order to provide a better reference for the development of the blood pressure test. Methods: 
Retrospect is from the following three aspects: the policy advancement of the blood pressure measurement, the progress of the work 
and the next step of the development of blood pressure test to first diagnosis above 35 years old. Results: The total of policy 
documents related to prevention and treatment of chronic disease, published by national, Shanghai municipal and Jiading District 
government department are 185. There are 22 policy documents aspects of the prevention and control of hypertension among these 
documents, and 11 involving measurement of blood pressure test in the first diagnosis patients above 35 years old, 5.95% proportion 
of above total policy documents. These policy documents involving blood pressure test are technical solutions. There are 3 policy 
documents (1 Shanghai municipal, 2 Jiading District) involving measurement of blood pressure test published in 1999 and before; and 
4 policy documents (2 national, 2 Shanghai municipal) during 2000-2008; and 4 policy documents (4 national) published after 2009. 
At present, the work runs well in Jiading district, and the work runs better in the community health service center than the 
comprehensive hospital. Conclusions: More and more documents were released from the national department, provincial department 
and local health department so that solid policy guarantees the work of blood pressure test for residents above 35 years old at first 
visit in Jiading district in Shanghai. The development and use of information software provides a powerful tool for the pressure 
measurement. Along with the perfect of supporting measures, the work of blood pressure test to first diagnosis above 35 years old will 
be further developed and improved. 
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上海嘉定区 35 岁以上首诊测压工作的回顾与展望 
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【摘要】目的  了解上海嘉定区 35 岁以上首诊测压工作的发展历程，为更好地推进首诊测压工作提供参考。方法  按照政策
出台时间、类别和内容，围绕国家、上海市和嘉定区三份层面，从测压政策的演变、测压工作的进展和下一步的发展三份
方面对上海嘉定区 35 岁以上首诊测压工作的进展和走向进行了回顾与展望。结果  国家、上海市、嘉定区出台的相关慢性
病政策文件共 185 份，其中高血压防控方面的有 22 份，涉及到首诊测压政策方面的有 11 份，占慢病政策的 5.95%。在出台
的首诊测压政策文件中，均为技术性的文件。1999 年及以前的政策有 3 份（其中上海市 1 份、嘉定区 2 份）；2000～2008
年期间的政策共有 4 份（其中国家 2 份、上海市 2 份）；2009 年及以后的政策有 4 份（均为国家的）。目前全区的测压工
作进展良好，社区卫生服务中心的测压工作相对比二级医院的发展得好。结论  国家、省市和县区级卫生部门的政策性文件
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2.1 总体情况  本次共收集国家、上海市、嘉定区相关的慢性病政策文件 185 份，其中在 22 份高血压防控
方面的政策中（占慢病政策的 11.89%），涉及到首诊测压方面的有 11 份，占 50%。在出台的首诊测压
（包括高血压早发现）防控政策文件中：国家出台的一系列相关政策文件共 6 份，占 54.55%。虽然国家
出台的这些政策不是直接针对首诊测压工作，但却为全国测压工作的开展与推进提供良好的政策保障与支
持平台。上海市独立出台相关政策文件主要有 3 份，占 27.27%，其中市卫生局发布的一级医疗机构开展
35 岁以上首诊病人测量血压工作的通知是最有影响的，一直指导上海市社区首诊测压工作的开展；嘉定
区独立出台的政策文件有 2 份，占 27.27%，尽管这些政策不是直接针对首诊测压工作，但却为测压工作
的工作提供良好的组织保障与政策支持。具体见表 1。 
2.2 按政策出台时间分类  在各级政府部门出台的 11 份首诊测压或高血压早发现的政策性文件中，1999 年
及以前的政策文件有 3 份（占 27.27%），其中上海市出台了 1 份；嘉定区出台了 2 份。国家因当时的防
病重心在传染病与寄生虫病上，所以未出台了相关的政策。2000～2008 年期间的政策文件共有 4 份（占
36.36%），其中国家出台了 2 份；上海市出台了 2 份；嘉定区因要落实并执行相关的政策，所以就没再单
独出台了相关的政策性文件；2009 年及以后的政策文件有 4 份（占 36.36%），这 4 份政策文件全部由国
家层面发布的。结果见图 1。 




表 1  国家、上海市与嘉定区发布的高血压防控政策文件简表 
年份 发文部门 文件主要内容 重大意义或标志性指标 
1993 嘉定区卫生局 成立了慢性病防治领导小组 组织建立+工作考核 
1995 嘉定区防疫站 心脑血管病防治试点工作 在 2 试点开展测压与高血压管理 
1999 上海市卫生局 一级医疗机构开展 35 岁以上首诊病人测量血压工作的通知 首诊测压实施 
2000 上海市政府办公厅 预防和控制慢性非传染性疾病中长期规划（2001-2015 年） 测压与高血压管理指标 
2004 上海市卫生局 社区高血压防治工作指南 测压与患者管理等技术操作规范 
2001 卫生部 卫生事业第十份五年计划 高血压早期诊断和规范化管理 
2006 国务院 发展城市社区卫生服务 慢病防治列入社区卫生服务重点 
2009 卫生部 国家基本公共卫生服务规范 单列出高血压患者管理服务规范  
2009 卫生、财政部和国家计生委 促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见 高血压管理纳入国家基本公共卫生服务项目 
2010 卫生部 慢病综合防控示范区工作指导方案 将高血压管理列为全国慢病综合防控示范区创建重点考核指标 
2012 卫生部等 15 部门 中国慢性病防治工作规划（2012-2015 年） 高血压规范管理 
 
 
图 1  不同时间段各级政府部门出台的政策文件数 
 
2.3 按政策文件类别分类  结果显示，在 11 份首诊测压或高血压早发现的政策文件中，均为技术性的文
件，没有法律法规类的政策文件。以计划通知类为主，占到 45.45%；其次是规范规划类，占 45.45%、
36.36%。具体结果见表 2。 
表 2   不同类别政策文件分类汇总表（数量+构成比%） 
类别 国家级 上海市 嘉定区 合计 
法律法规类 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%） 
标准指南类 0（0%） 1（33.33%） 0（0%） 1（9.09%） 
规范规划类 3（50.00%） 1（33.33%） 0（0%） 4（36.36%） 
计划通知类 2（33.33%） 1（33.33%） 2（100%） 5（45.45%） 
方案其他类 1（6.67%） 0（0%） 0（0%） 1（9.09%） 
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3 讨论分析 





院、乡镇卫生院对首次到医院门诊就诊、年满 35 岁以上(含 35 岁)的病人，均应给其测量血压，并记录到
病历卡首页上。2004 年，上海市卫生局下发了《上海市社区高血压防治工作指南（试行）》，明确规定
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